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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, risiko 
keuangan dan nilai perusahaan terhadap praktik perataan laba. Penelitian ini 
melibatkan 55 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
dengan  periode waktu penelitian dilakukan selama 3 tahun yaitu tahun 2007 sampai 
dengan 2009.  
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Pengujian 
hipotesis menggunakan uji Asumsi Klasik yang meliputi : Uji Normalitas, Uji 
Multikolinieritas, Uji Autokorelasi dan Uji Heterokedastisitas, Statistik Deskriptif 
dan Regresi Linier Berganda.  
Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, hipotesis pertama tidak ditolak yang 
berarti bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Hipotesis 
kedua ditolak yang artinya bahwa risiko keuangan tidak berpengaruh terhadap praktik 
perataan laba. Sedangkan hipotesis ketiga tidak ditolak yang artinya nilai perusahaan 
berpengaruh terhadap praktik perataan laba.  
Kata kunci : perataan laba, profitabilitas, risiko keuangan dan nilai perusahaan. 
 
 
 
 
  
